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Produk penyelidikUPM
dapatpatendi UK, Amerika
Oleh Mohd FerazAbu Bakar
BIDANGpenyelidikandanpem-
bangunan(R&D)di institusipe-
ngajiantinggiawam(IPTA)ne-
gara ini sekali lagi mendapat
pengilcrITafanapabiladua pro-
dukciptaanpenyelidikUniversiti
. Putra Malaysia(UPM) berjaya
mendapatpatendiAmerikaSya-
rikat(AS)danUnitedKingdom
(UK).
H-O Meter,kaedahdan alat
untukmengujikekuatantanah
sertabatu,rekaanduapensyarah
FakultiKejuruteraanUPM, Dr
Husaini Omardan Ratnasamy
Muniadyyangmendapathakpa-
tenAS,Mei lalu.
DrHusainiberkata,hakpaten
itu dipegangolehUPM danbe-
liausendirisebagaiperekacipta-
nya.
"Sebelumini, terdapatrekaan
pensyarahUPM dengankerja-
Dr Husaini Omar
samapenyelidikuniversitidiAS
yangmendaftarpatendi negara
berkenaan,tetapipateninidimi-
tikiolehuniversitidiAS.
"H-O Meter adalahciptaan
yangdidaftaratasnamaUPM
danyangpertamamendapatpa-
tendiAS.
"Alatini jugadipercayaihasil
penyelidikanpertamadiuniver-
sitiawamyangmendapatpaten
di AS.
"Selainitu, karnijuga sudah
memohon dan sedang me-
nunggukelulusanpatendi ne-
garaini menerusiPerbadanan
HartaIntelekMalaysia(PHIM),"
katanyaketikaditemuidi Ser-
dang,Selangor,barn-barnini.
H-O Meter pada tahunlalu
memenangipingatemasdi Pa-
meranProdukBarn/RekaCipta
Ke-17di Pittsburgh,AS.
Dr Husainiyangpemahme-
menangianugerahSaintisMuda
Negara2000,kiniadalahTimba-
Ian Dekan(pembangunan),Fa-
kulti Kejuruteraan,UPM sejak
Septembertahunlalu.
SelainH-O Meter,satu lagi
rekaanpensyarahUPM menda-
patpatenluarnegaraialahBlok
Putra,iaitubahanbinaanseperti
batu-bata.
Bahanciptaantigapensyarah
FakultiKejuruteraanitumenda-
pat patendi UK pada bulan
lalu.
BlokPutrahasil inovatifProf
AbangAbdullahAbangAli, Prof
MadyaDr Ir Mohd RazaliAbd
KadirdanDr SallehJaafardan
sebeluminidikenalisebagaiBlok
BeronggaTahan Beban Kait
Panca.
DrMohdRazaliberkata,kum-
pulanpenyelidikannyajugasu-
dah menerimasuratkelulusan
patendi negaraini olehPHlM.
Katanya,hakpatenBlokPutra
dipegangolehkumpulanpenye-
lidikanitu,UPM danKememe-
rian Perumahandan Kerajaan
Tempatanyangmenajakajian
terbabit.
"Karnisekarangdalamperbin-
cangandenganbeberapasyari-
katyangberminatuntukmeng-
komersialkanBlokPutradi ne-
garaini.
"Selepasdilantik,syarikatini
bertindak mengeluarkandan
memasarkanprodukinikeselu-
ruhnegara.
"Karnijangka,BlokPutraakan
dijualsebelumakhirtahunini,"
katanyadi Serdang.
BlokPutrapadaAprillalume-
raihpingatemasmenerusiPer-
tandinganReka Cipta Antara-
bangsaGenevake-29diSwitzer-
land.
DrMohdRazaliyangjugaTim-
balanPengarah,InstitutPenyeli-
dikanPerumahan,berkata,kini
terdapatrumahcontohdiPerak,
TerengganudanKuching,Sara-
wakyangmenggunakanBlokPu-
tra.
Bagi yang ingin mendapat
maklumatlanjut berkaitannya,
boleh menghubungitalian03-
89467849ataue-melrazali@eng.
upm.edu.my.
